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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede crédito para unas obras.
SECCIOIN DEL PERSONAL.—Baja por retiro al Maquinis
ta oficial de 2.a don J. N. Lamas.--Concede los beneficios
de familias numerosas al Archivero Jefe don M. Romero.—
Ascenso de un Celador de puerto de segunda.-Asigna al gru
po de Cádiz a tres primeros Maquinistas.—Examen de su
ficiencia de segundos y terceros Maquinistas.—Dispone ba
ja del Auxiliar primero de nueva organización don R. Bar
nada. -- Desestima instancia de un suboficial. Destino a un
operario de máquinas permanente,—Resuelve instancia de
un cabo de fogoneros y dos marineros. —Dispone cambio de
profesorado en la Escuela de submarinos. Nombra profe
sor y ayudantes profesores de los aprendices maquinistas
en prácticas en el acorazado «Alfonso XIII». - Conce■te pen
sión de la Orden de S. Hermenegildo al personal que ex
presa.
SECCION DEL MATERIAL.—Separa de la Escuela de Ae
ronáutica a un aprendiz.—Sobre que se tenga en cuenta la
pintura anti-oxidante marca «Rosmarina, para el Pintado
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interior de los buques.—Concede crédito para obras en el
4Jaime I›, en el submarino «B-4», en la lancha petrolera
del Arsenal de Ferrol y en el Alfonso «XIIi».—Nombra
comisión para.adquirir efectos con destino a varios cargos. -
Concede crédito para la adquisición por reemplazo de un
coche automóvil marca «Nash) con destino a la Junta Fa
cultativa de Artillería del departamento de Cádiz.
SECCION DE SANIDAD.--Cencede licencia al T. Médico don
G. Burgos.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede quinquenio al perso
nal que expresa.— Concede aumento de sueldo a un escri
biente de Maestranza. —Declara con derecho a dietas la co
misión desempeñada por el C. de F. don A. H. de Solas
Prorroga comisión al personal que expresa.--Concede cré
dito para un gasto.
-
ASESORIA GENERAL.—Concede licencia al T. Auditor de
tercera clase don R. Bermejo.--Ascenso del T. Auditor de
cuarta don L. Montojo.
DIRECCION GEN bRAL DE NAVEGACION. — Resuelve
instancia de don J. B. Pérez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-- Concede
retiro al personal que expreba.
Rectificación.
Edictos.
Seccion oficial
r
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta d'e escrito del Jefe de las Ba
ses Navales en Ríos, con el que remite un proyecto y pre
supuesto importante 42.783,58 pesetas para la construcción
de un depósito de agua para el abastecimiento de la indicada
B?se naval; visto lo propuesto por la junta Mixta Central
del Servicio (1 Abastecimiento de agua a las Bases nava
les y lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicin aprobar
el proyecto y presupuesto de referencia ; debiendo, a ser
posible, llevarse a cabo la ejecución d'e esta obra por des
tajos, según autoriza el Reglamento de las juntas locale-;.
Para verificar esta obra por el Sistema de administraci4n,
se concede un crédito de 42.783,58 pesetas, con cargo al
concepto "Bases navales" del vigente presupuesto extraor
dinario, capítulo único, artículo único.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de junio de 1927.
•
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
—=O==
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Ex~. Sr. : Por cumplir el d'ía 27 del corriente mes
la edad reglamentaria para el retiro el Maquinista Oficial
de segunda clase D. Juan Narciso Lamas, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección del Persenal de este Ministerio, ha tenido a
bien disponer que el citadlo cause baja en la Armada en
la indicada fet ha, con el haber que en su día le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conceimiento
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y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid', 15 de junio de 1927.
CoR.jo
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Archiveros.
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de Traba
jo, Comercio e Industria, de 8 del corriente mes, se dice
a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Manuel Romero Yagüe. vecino de Madrid, quien solicita sele concedan los beneficios del Real decreto de 21 de juniode 1926, como funcionario y padre de once hijos;Considerando que la documentación que integra el expediente se ajusta en todo a lo prevenido en el Reglamen
tc-i de jo de diciembre de 1926 (R. D. núm. 4 de la Presidencia. Goceta de 1.° de enero de 1927);
Considerando que el peticionario deduce su instancia
fundamentándola en el hecho de tener once hijos, y exa
minada la documentación, resuita que tres cumplieron yala mayor edad, no siendo en su consecuencia computab1e3
a los efectos del régimen que exige predominantemente
la mayor edad de los hijos en el artículo 1.° del Regla
mento;
Considerando que, PO le demás, el peticioilario reúnc
las condiciones prevenidas en el Reglamento para los pa
dres de ocho hijos, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien otorgar la calidad de beneficiario del régimen de sub
sidio a las familias a D. Manuel Romero Yagüe, A.rchi
yero Jefe del Ministerio de Marina, con los derechos es
tablecidos..en el artículo 9.° del Reglamento.
De Real orden lo digo .a V. E. para su conocimiento
v traslado al interesado."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento N,- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid. i r de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente. General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo. Sr.: En vacante prodth-ida por retiro del Ce
lador de puerto de primera clase losé Juan Meca Yúfera,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido promcver a su in
mediato empleo, con antigüedad de 13 del corriente mes.
al Celador de puerto de segunda clase Miguel Barberá
Llorca, que es el más antiguci en su escala declarado apto
para el ascenso.
Es al propio tiempo la voluntad cile S. M. que el Cela
dor de puerte, de referencia continúe en su nuevo empleo
afecto a la provin( ia marítima de Alicante.
De Real orden lo d;g-o a V. E. para su cenocimient(i
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de junio de 1927.
CORSEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cubrir las vacates Maquinistas de cargo exis
tentes en el grupo del Departamento de Cádiz por estarhabilitados de Maquinistas Oficiales de segunda los pri
meros D. Ramón Acevedo Dcimíguez, D. Manuel Pérez
Gutiérrez y D. Francisco Gaviño Ríos, se dispone se asig
ne a dicho grupo a los también primeros Maquinistas don
Manuel Aguilar Aroca, D. Manuel Pacheco Muñoz y donFrancisco Vievtes
II de junio de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferro], Cádiz v Cartagena.
CORNEJO.
o
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el
Real decreto de 30 de octubre de 1922, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer que el personalde Maquinistas que a continuación se relaciona preste
el examen de suficiencia para el ascenso en la forma
que previene dicho Real decreto, para, lo cual los Capita
..
nes Generales de- los Departamentos y General Jefe -de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, nombrarán Tal,
respectivas Juntas examinadoras conforme a lo preve
nido por Real orden circular de 13 de noviembre de 1922,
remitiendo a este Ministerio las correspondientes Actas.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocim.ien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 11 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores...
RELACION DE REP ERENCLA. .
Segundos illaquiiiistas.
D. Eduardo Pacheco Muñoz.
D. Sebastián Vicencio Sánchez;
D. Inocencio Losada Manteca.
Teceros Maquinistas.
D. Manuel Requeijo Baliño.
D. Manuel G-onzález Bejarano.
D. Ramón Gallardo González.
D. José Sastre Gabarrón.
D. Enrique Guzmán Pérez.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Clasificado por el Consejo) Supremo de Guerra .y Ma
rina en 30 de mayo último (D.• 0. núm.. 126 c•I'e este Mi
nisterio de 'o de junio actual) el Auxiliar primero de nut--
va organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Roberto Barnada Carranque, con el haber de
341,25 pesetas mensuales en su haber de retiro voluntario,
se dispone que desde esta t'echa cause baja en la Armada
y en el Cuerpo a que pertenece, pasande, a situación (le
retirado.
15 de junio de 1927..
Sr. General Jefe (le la Sección del Personal.
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Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervent()r Central de Marina.
CORNEJO.
-----o------
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sub
oficial de Infantería de Marina con destino en el tercer
Regimiento D. Guillermo Cavo Periñán, en solicitud de
que se hagan extensivas a Infantería de Marina las Rea
les órdenes circulares de Guerra de 3 de abril de
1919 (D. O. núm. 78) y 11 de enero de 1921 (D. O. nú
mero 10), que disponen la forma en que han de pre.s
tar el servicio tanto de armas corno económico los Subofi
ciales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por el cuarto negociado de la Sección del Personal
y Asesoría General de este Ministerio, se ha servid()
desestimar dicha instancia, por improcedente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 11
de junio de 1927.
CORNEJ O.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Señores...
01••■■•••■•••••••••••
Gliérarios de Máquinas Permanentes.
se 'dispone. que el_ Operario de máquinas permanente.
Ricardo Alvarez Hermida, cese en su actual destino. y
pase . a .:continuar. sus servicios al Departamento del
Ferrol... _
11 de _junio de .1927. _
Sr. General_ Jefe de la-Sección.del Personal. • .
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro
CORNEJO.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia. del Cabo de
fogoneros Francisco Vizcaíno 13aeza, de la dotación del.
Príncipe Alfonso, en la que solicita se rectifique la cam
paña que en primera voluntaria y por tres años le £ué
concedida por Real orden de 13de abril último (D. O. nú
mero 88), en el sentido de que la campaña que le corres
ponde es en segunda y computable desde el 24 de mayo
siguiente, por ser -esta la fecha en que cumplió la que
servía anteriormente, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad Con lo- informado por la Sección del Personal, se
ha servido desestimar .dicha petición, por cuanto que el
recurrente y a tenor de lo preceptuado en el artículo 21
del Reglamento de enganches, al ascender a la clase de
Cabo, optó por continuar la campaña • que en la clase
de fogonero preferente servía, en lugar de- comprome
terse por una primera en la clase de Cabo computable
desde la fecha de su antigüedad.
De Real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 11 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro'.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancias de los ma
rineros Pedro Solozábal Malluquiza y José Santirso Me
n(mdez, de las dotaciones del Príncipe Alfonso y c'diel
senal del Ferrol recpectivamente, en solicitud de pasar
destinados a la Escuela de Aeronáutica Naval, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por las
Secciones del Personal y Material, se ha servido desesti
mar dichas peticiones por no existir en la Escuela va
cantes de la clase solicitada.
De Real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid, 11 de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 1.287 del Capitán
General del Departamento de Cartagena, con el que
traslada oficio núm. 437, del Director de la Escuela de
submarinos; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer el cambio de profesora
do de dicha Escuela que a continuación se reseña a par
tir del día primero del actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectcs.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 11
de junio de 1927.
CORNEj
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intefidente General, de Marina.
RESEÑA DE REFERENCIA
Cesan COMO profesores.
Teniente de Navío D. José Núñez Rodríguez.
Idem. D. Isidro Saiz Corratge.
Cesa como ayudante-profeso■-.
Segundo Maquinista D. José Sanz Navarro.
Pasan a ser profesores.
Comandante del B-5.
Teniente de Navío D. Mariano Romero Carnero, «Mo
tores» y «Motores tipos A y B».
Segundo Comandante del B-5.
Teniente de Navío D. Carlos Barreda y Terry, «Moto
res» y «Motores tipo B».
Pasa a ser ayudante-profesor.
Segundo Maquinista D. Antonio Clemente Orozco, «Mo
tores tipo B».
Nombra. como consecuencia de prepuesta formulada en
12 de enero último por la Comandancia Cl'el acorazado
Affonso XIII, profesor y ayudantes-prcifesores, respecti
vamente, de los aprendices maquinistas que realizan sus
prácticas en el citado. buque al Maquinista Oficial de pri
mera D. Andrés Fontenla Painceira, ,v segundos Maqui
nistas D. Epifanio García Ge.nzález v D. jupn Lobeiras
Moreda. •
15 de junio de 1927.
Sr. Comandante General de la Escuac'ra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 4 del corriente
mes, se ha concedido al personal de la Armada que a
continuación se relaciona, las pensiones de condeccracio
nes de la Orden de San Hermenegildo que se expresan
con la antigüedad que a cada uno se le señala.
II de junio de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
COIINEJO.
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Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g .), de acuerdo con
lo propuesto por el Director de la Escuela de Aeronáutica
Naval v lo informado por la Sección del Material y Di
rector de Aeronáutica, se ha servido disponer la separa
ción de la Escuela de Aeronáutica Naval del Aprendiz
de tercer año Enrique Gravet Chambart por falta de ca
pacidad intelectual y poca aplicación v afición demostradas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años ---
Marísrid. lo de junio de 1927.
Señores...
o
Pinturas.
CoRNEJo.
Excmo. Sr..: Visto el certificado del señor Jefe del Ramo
de Ingenieros de? Arsenal de Cartagena, referente al emple)
de la pintura anti-oxidante, marca "Rosmarina", al que
se acommña instancia ¿'el proveente D. Manuel Remero
Girón, fabricante de pinturas y barnices, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Sección d'e Ingenieros y lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien disponer se manifieste que, en
vista del buen resultado obtenido con la pintura marca
“Rosinarina" anti-exidante para el pintado de los fondos
interiores de los buques, los Jefes de los Ramo•s de Inge
nieros de los Arsenales la tenga en cuenta en los presu
puestos, siempre que sus condiciones de precio lo•permitan.
Además, es también la voluntad de S. M. que en lo su-.
cesivo instancias análogas a la presente que sean hechas pu.-
proveedcres de pinturas o de cualquier otro efecto, bien
de consumo o de aplicación en los Arsenales, se cursen
por los Capitanes Generales de los Departamentos, cuya
autoridad las informará debidamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
m'ento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madri(?, ro de junio de 1927.
CORNETO.
Sr. General refe de la Sección del Material.
Señores...
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo.con
lo informacki por la Sección de Ingenieros, la Interven
ción Central y la Intendencia General y lo propuesto, por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de seis mil setecientas trece pese.tas con ochenta y seis
céntimos (6.713,86 pesetas) con cargo al concepto "Ca
renas". del capítulo 13, artículo 2.°, para que Se haga por
la S. E. de C. N., y por el sistema dea+b+c+ d
a que se refiere el artículo 16 del contrato d'e prórioga de
cesión de las zonas industriales de los Arsenales del Fe
rrol v Cartagena, las obras para el arreglo del portalón
de estribur y otras en el acorazado Jaime 1.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
ro de junio de 1927.
CORNF, ro.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
DEL miNiserEmi-, DI; MARINA
••■••-
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, Intervención
Central e Intendencia General y lo propuesto por la Sec
ión d'el Material, ha tenido a bien conceder un crédito
de tres mil sesenta y liireve pesetas con treinta, y seis cén
timors (3.o69,36 pesetas, con cargo al concepto "Carenas",
del capítulo 13, artículo 2.(), para que se efectúen por la
Sociedad Española de Construcción Naval y por el sis
tema de a±b±c±da que se refiere el artículo 16
del contrato de prórroga de cesión de las zonas indus
triales de los Arsenales del Ferrol y Cartagena, las repa
raciones necesarias parda hacer estanco el tanque núm. II
del submarino B-4, reconocer el remachado de los polines
de los motores e instalar válvulas en lugar Ck grifos de
purga en los cilindros del referido buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
lo de junio de 1927.
CORNEJO .
Sr. General • Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Seriores...
Excmo.' Sr.-: S. M. el Rey. (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección' de Ingenieros, la Interven
ción Central y la Intendencia General y lo propuesto •por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito de cuatrocilentaS' setenta y seis pesetas con setenta
céntimos (476,70 pesetas), co(n cargo al concepto "Care
nas", del capítulo 13, artículo 2.1°, para que se hagan por
la S. E. de C. M. y por el sistema de a + b c d a.
que se refiere el artículo 16 d'el contrato de prórroga de
cesión de las zonas industriales de los Arsenales del Fe
rrol y Cartagena. el reemplazo de catalina y dos piñones
de la lancha petrolera del Arsenal del Ferro]. »
De Real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
lo de junio de 1927.
CORN O.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferr04.
Sr. Intencífente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Interven
ción Central y la Intendencia General y lo propuesto, por
la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un cré
dito, de treinta y siete mil doscientas sesenta 3? siete pese
tas con setenta y un _céntimos (37.267,71 peseta, con
cargo al concepto "Carenas" del capítulo, 13, artículo 2..),
para que se efectúen por la S. E. de C. N., y por el sis
tema dea±b±c+d a que se refiere el artículo 16
del contrato de prórroga de cesión de las zonas indus
triales de los Arsenales del Ferrol y Cartagena, las obras
de reemplazo de tuberías y otras, en el acorazací'o Alfon
so XIII. • • •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Mac?ricl,
io de junio de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefz- de la Serción del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrel.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I) . g.), de conformidad
con lo informado i)or la Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien nom
brar uno comisión técnico'-administrativa compuesta por
Cornanante Médico de la Armada D. José Rueda Peña
y el Contador (le Navío D. José María de Iraola y Aguirre,
para que con toda urgencia lleven a cabo las gestiones
previas mi objeto de interesar presupuesto ék las Casas
españolas que se dediquen al suministro del material sa
nitario que se ha de adquirir con destine al cargo de
Practicante del crucero Príncipe Alfonso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
10 de junio de 1927.
CORNEJa
Sr. General Jefe de la Secdón del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Seriores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General y lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien nom
brar una comisión técnico-administrativa compuesta porel Capellán Mayor de la Armada D. Trinidld Pezán yRuiz y el Contader de Navío D. José María de Iraola yAguirre, para que con toda urgencia se lleven a cabo
las gestiones previas con objeto de interesar presupuestod'e las Casas españolas que se dediquen al suministro lel
material que se ha de adquirir con destino al cargo, delCapellán del crucero Príncipe .Alfonso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Mad•rid,
Io de junio de 1927.
CORNEJO.Sr. General jefe dc la Sección del Material.Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General delDepartamento de Cádiz, núm. 765 de 24 de febrero último, con el que remite oferta de la Casa Nash paraadquisición de un coche automóvil de la expresada mar
ca Nash con destino a la Junta Facultativa de Artillería de aquel Departamento; S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por la Sección de Ingenieros e Intendencia General y lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien conceder un créditode diez mil pesetas (10.000 pesetas), con cargo al con
cepto: «Material de automóviles», del cap. 4.(), art. 2.°,,del vigente presupuesto para la adquisición por reem
plazo del coche de que se trata y sin formalidades de
subasta y concurso, con arreglo al punto 1.°, del artícu
lo 56 de la ley de Hacienda pública.
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Es también la voluntad de S. M. que el coche dado debaja sea entregado en el Arsenal con arreglo a lo legislado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años - -Madrid. 10
de junio de 1927.
CM\iio.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
=0= =
Seccion de Sanidad
^
Cuerpo de Sanidad.
Excmo.. Sr.:: Vista la instancia elevada por ei Teniente
Mé(jibco de la- Armada D. Germán Burgos Peña, en sii
plica de licencia por enfermo, que • le ha sido anticipada-
por el :Comandante General de la. Escuadra-- de-. Instruc
ción, S. M. el Rey (q. P. g..). de acuerda-con., lo -informa- •
do :Per. la Sección de Sanidad. ha -tenido a,bien toncetLcr
al ,.rei,er¡Oo Oficial dos .meses de la licencia•que.solicita, -
rafiíe--fa -cual queda afecto a la JurisdicOón de Marinai--
la :Corte, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de est-t;. MinisteriQ. . .
Es asimishao la Seiberana voluntad de S,: M. que el citadoTeniente MédiCo D. -Germán. Burgos-- Pela desembargue
acorazado Jaime I, siendo. relevado en este buque-,por-, e]-Oficial del mismo empleo D. Manuel Hermane. López,
quien cesa en el Departamento Ckl Ferrol.
.Rea1_,orden lo .digo a V. E. para Su coriocirnienic
v e tectos.—Diol _guarde a V. E. ,muchos
15 r.le jlmiQ (IC 1,927.
,
,
• -
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sek_ción de Sanidad.
Sr. Amirarite Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr., Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Comandante General de 1a •Escuadra de Instrucción
•Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
==0-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. LA g.), de confcírmidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibe del
primer quinquebio, descí'e la revista del mes de mayo, al
sgundo Contramaestre D. Francisco Antonio Rivera Sná.-
rez.
1-,( que de Real orden digo a V. E. para su t.onoci--
miento v. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 9 de junio de 1927.
Coin,jo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán Ceneral del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D g.), d'e confeti-mida('
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder - derecho al percibo delprimer quinquenio', desde la revista del mes de mayoximo pasado. al segundo Contramaestre D. Manuel Fer
nández Silva.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.--Dios "guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9 de junio de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
CORNEJo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General dé 'este.Ministerio, ha tenido a bien conceder derecho al percibode la seguncla anualidad desde- la revista del mes de junio actual, al Auxiliar segundo ("14e. Oficinas (N. 'O.) D. Mi
guel Llanos Férnán("kz.
I» que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 11 de junio de 1927.
CORNEJ 0.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.. ,
Sr. Interventor Cental de Marina.
Señores,.,
Excmo. • St.: S. M. el Rey (Ci. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por- la* Intendencia General de ésté Mi-
,
•
nisterio, ha tenido a bien conceder del-echó al pérabo del '
primer aumento de sueldo, cís-de la revista dl .mes de.
julio próximo, al Escribiente de la Maestrania D. Angel'
Martínez Illescas y Salazar.•
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de junio dé 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos .de este Ministerio.
Si-. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
-
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conforinidad
con lo propuesto por la intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. Q. núm. 145), hatenido a bien declarar con derecho a las dietas y viáti
cos reglamentarios, la Comisión del servicio desempeña
da en la Zona del Canal de Panamá, desde el 22 de• fe
brero al 23 de marzo ambos inclusive, por el. Agrega
do Naval de la Embajada de España en Washington Ca
pitán de Fragata D. Adolfo H. de Solas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. inuchos años.--Ma
dird, 11 de junio de 1927.
CORN E.) O.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (qV. D. g.), de conformidad
con lo propuestc4 por la IntendenCia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el Reglamento aprobado por
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y
la Real orden Ck 12 de mayo de 1926, ha tenido a bien
prorrogar por tres meses la comisión del servicio que se
encuentran desempeñando los »alumnos de la Escuela de
radiotelegrafía, de acuerde, con la Real orden de 28 de
abril del ario corriente. a partir del 1.° de mayo úturno.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos arios.—
Madrid, 9 de junio de 1927.
CORNE.J10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr, Interventor Central de Marina.
Señores...
Con tábilidad.
Excmo Sr.: Visto el expediente incoado por consecuencia de instancia del Coronel de Ingenieros de laArmada D. Joaquín Concas y Mencarini en la que solicita autorización para efectuar el traslado de los restos
de su difunto padre el Vicealmirante de la Armada don
Víctor María Concas y Paláu, desde el cementerio de
Barios de Montemayor al Panteón de Marinos Ilustres;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la Sección del Personal de este Ministerio y lo
propuesto por la intendencia General del mismo, ha te
nido a bien acceder a la autorización solicitada y dispo
ner se conc,edá un crédito de mi/ pesetas (1.000 pesetas),
con cargo al concepto: «Gastos imprevistos del mate
rial» del vigente presupuesto, capítulo 13, artículo 4.°
destinado a satisfacer los que ocasione la traslación• de
los expresados restas mortales.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--z-Ma
drid, 11-de junio de 1927.
CORNEJo.
Sr.•Intenden'te «General de Marina.
Sr. General Jefe de la Sección. del Personal.
Sr. Interventor. Central de Marina.
Señores...
Asesoría General
• Cuerpo Jurídico.
Excmo. 'Sr.: En vista de lo. solicitado por el Teniente
Auditel: de tercera clase D. Rafael Bermejo y Sanz, Se
cretario de- Justi5a del Departamento de Cartagena, net
resultado (le; reconocimiento facultativo y de lo dispuesto
en el vigente Reglament¿ de licencias temporales, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha teniéth a bien conceder al mencionado
Oficial dos meses de licew ia para que pueda atender al
restablecimiento de su salud. abonám.losele le-s haberes que
le correspondan por la Habilitación de dicho Departamentc.
:De Real orden lo drige, a V. F. prlra su conocimiento \
detnás efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.---
-Madrid, 17 de junio de 1927.
CORNEn.
Sr.• Asesor General de este Ministerio.
'Sr. Capitán 1General del Departamentd de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Para <tibrir vacante extraordinaria produ
5 • • ••■■
cida en la plantilla del Cuerpo Jurídico, por haberse con
cedido por Real orden de 2 del actual el pase a la situr.-
ción de supernumerario a D. Juan Burgos Besch, S. M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato
empleo al Teniente .-Auditor de cuarta clase D. Luis Mon
tojo y Burguero, quien tiene cumplidas las condiciones
reglamentarias y ha sido declaradu apto por la Junta
Clasificación. debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
efectividad de 3 (lel mes corriente.
Es asimismo la voluntad cile S. M. que la vacante de
Teniente Auditor de cuarta clase que resulta per virturí
del ascenso del citado Oficial quede sin cubrir, por .estar
agotada en la actualidad la escala de aspirantes_a ingresi-)
en el Cuerpo Jurídico de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocnmentr)
y demás efec,tos.—Dios guarde a V. E._ muchos arios.
Madrid, 17 de junio de 1927.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
==0==
CORNPTO.
Dirección General de Navegación
Navegación.
Excma. Sr.: Como resultado de la instancia elevada por
1). José Benito Pérez Alejo, en súplica de que sea decla
rad4o libre de- entrada y salida en los puertos al barco de
su propiedad Pernando Cardona, acondicionado y prepa
rado con aparatos y máquinas para prestar auxilios de
salvamento y a los cuales se de(lliará exclusiamente. Su
Majestad el Rey (q D. g.), de acuen.i'of,eon lo _propuesto
por la Dirección General de Navegación, se ha -servido aé
ceder a lo solicitado, siempre que ,e justifique á-posterio:ri
que las salidas se efectuaron de puesta a salida de sol, te
niendo además presente que la navegación para que queda
autorizado, sin previo _despacho, es la de cabotaje nacional.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-*
Madrid, lo de junio ce 1927.
Sr. Director General de Ñavegación.
CORNEJO.
_
/9
- Sr. Capitán General del Departamento Ferro].
Sr. Comandante de Marina -de La Coruña.-
Señores...
=0==-
Circulares v disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
"En -virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo pór ley de 13 de enero de 1904, ha acordado cla
sificar en la situación de retirado, con (&reched al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes, Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente rela
ción, que da principio con el Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Manuel Fernández C,aro y Mateo y
termina con el Operario de Arsenal Nicanor Martínez
Mora.
Lo que orden del Excmo. Sr. Presidnte comunico a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 13 de junio de 1927.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro
Señor,,,
•
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Anuncio de Subasta
D1RECCION GENERAL DE PESCA
Publicacisa en la Gaceta de Aladrid' número, 159, co
rrespondiente al día 8 del mes actual, el anuncio, pliego
de condiciones y modelo de proposición para la segunda
subasta del pesquero de almadrabas denominado "Torre
García", se hace público por medio de este anuncio que
dicho acto tendrá lugar en la Dirección General de Pesca.
sita en Madrid, calle de Alcalá, núm. 31, piso tercero, e:
día 7 de septiembre próximo a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas in
teresadas en la licitación de este pesquero que el plazo pará
la admisión de pliegos en las Direcciones locales de Pesca
de las provincias marítimas de la Península, Ceuta y Me
lilla y en el Registro General de la Dirección General de
Pesca, termina el día 2 del referido mes de septiembre a
las doce de la mañana, así como que se señalan las horbs
de diez a doce de la mañana de los días hábiles para la en
trega de dichos pliegos de proposición.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias
marítimas de las' islas Baleares v Canarias, terminará la
admisión de pliegos a las doce de la mañana del día 2,3 del
venielero mes de agosto, señalándose las horas de diez a
doce de los días hábiles para la entrega de les mismos.
Madrid, 1-3 c'tie junio de 1927.
El Director Generalde Pesca
P. A .
Sebastián Noval.
-3
Rectificación.
Padecido error de composición en el anuncio -de subasta
de la almadraba "Torre García", inserto en el DIARYO
OFICIAL I1Ú111. 125, se hace público para general conoci
miento que en la última-línea del primer párrafo donde
".. en la Gaceta del expresado mes de julio", debe
decir : "... en la Gaceta del 28 del expresado mes dle julio."
-- Madrid, 13 de junio de 1927.
• • •
- =O= =
El Director General
•
P. A.
Sebastián Noval.
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de la Comandanc'21
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndesele extraviado su cartilla
naval al inscripto perteneciente a la ins(,ripción marítima
de Barcelona Joaquín Cumellas Lagartiga, declaro nulo y
sin valor alguno el expresado documento. incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea r no haga entreg'i
de él.
Barcelona, 12 de mayo de 1927.--El juez instructer,
Alfonso Sanz.
o
Don Al fonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada, .fuez instructor de la Comandancia
de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
de Barcelona Jaime Silvestre Carabella, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, II de junio de 1927.-El Juez instructor,
Alfonso Sanz.
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